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q6rte* Genosse lrlkeas I
' Etf eatrietton ?on RISC$SIiA Verlagr, !!okio' u!-d voa Ee3lar Stofossor
rt oiuf Eoroorl. gniveldrlEt'iu aiiUfJaFai, aic bolilar absehriftl-iel
uc"ls"*,fe€"f'Scfn:elbon fttm ro.f,laL und 2, .A-or11 ds. Js.
Dar YcrlaB SgsjjggBiir8ebt dss ubsrcsetzrrI8;sraeht fiir Ihra EcrkG
' TDcr frisslscbt saslisuus ln dst qeltllteraturn
Itnd rEssaYs trbsr l,GallsEudF
'1r e?T5erbdt. Itl1scrGAntwort EBLla! 8is bitta aus dan anlle€endorl
go?iaa Bl1g3f,or Sobsolbolt 6ntnoh@ix.















Wi! wolLGn lhr Verlagsbuch aDel rosslsche tealisxRrs l3 der ilelt-
llte"atur{ yoD Georg-f,ukac6 ins Japaxlsche ii-bersetzen und pttrbll"sicrcn.
Es !qat6 uns gro8e Fieude| wEnn Sie uns das Dbersetzunfl srccht von dio-
sen Sr:sh iibaigpben. lttt frctrfnung etwarben 'si!r d.aB Ste uns dle llber-
setru.n8sbedin$,l16et1 ben€.chrichti gen.
3el.s gcbleibon! sind wir alnc d.er beriihmtcB und fortsehrlttLieheD
Tedagsaastalt in tapan.
Wollen Si6 bitto di6 6i:tc babeDr un6 l;ngobend 5u sJrtuortenr und den












ftf?A Fri.. ,rit gez. {iyoshl Kono!"i
fu&iss A..h.
Verzsihe]l Sie &1r. aJx Sle cLr}6 3ltte ?u rlobten. Ich bin au3erordestlicbe!
Professor a.:: d.er Unlversltet su Gtfu und studierc dor: sozlalistlgcheo I
Res.1i6rtrus l!. der del}tscbsn LLt6salur. Hlr h6ton Jotut b. ts.p8!r YLcl' YoE
IhTen vBr].aE und lesen nlt iillli f,ster lreude dia Siichar. die Sic treraus-
Bebcs.. DaS fhre Tiitigkcit tdglich nlt echiinolo loh]l gekidnt wlrd' erfiil-lt
i.nsete Eerzer rslt FrCude. Bel rrns flnd.nt dls sozlel1stischa So,reguls6
viel6 fiindernisaer abe? Itrif, ea]leB nlch.t dis gcffnu,l3g ouf, dlese tlbsrwllt-
daa zu kSnaca.
Hcir6 31tts an st6 lst folgend.. ter Japarisqho Verlag {Rl}on-shaB r Ae3
blsber vigle Sutc Siieber herausgcgeben hat (Adxcases Jtsbo-ebo r , !-cbodc
64. Ksrda-ku. Tohro. Japa:e), diese! Yerlsg wurlscht voD Eerzen' dia Ja-
oairiscbon ijb6rsetzuleen von den wcrken des EorTn Pxofesso! Gcorg lukacai'Essays iiber Realisuisr und. "Der russtschc RealislruE ir det Weltllteratu-rn
b.erau;zuqeben. Darf icb Sie bitten, xoLr das Lrberset zlul$Ssocht das Buches
'rEEsa.lZB i;ber Beallsnusn u]]d ilerrn Ichlc lochlzukl das dos ,gerke s "Der
r,:.ss L-scbo RcellsEus ln dea -dJe ltl it sratutn zu geben. gerr lchle Moobtzl*{i I
lIAleESo! -en ds? BnlveFqinet z1' S{lrsyrr' 1:t llain Ffell&d. uad. bat b{s b€rr+G--€hlge deutsche Bo:oa4e, 2.3. lhora e l{srnB 'rzauberborgl" Rtlkes "D1e Axf-
zeiel}nungon des i.lalte lE',rxtds BrtBgor" Goethes n'ljahlverwandltEchafte.nrr
i-s.B Japanischc iibersotzt. lch und Scri fcbic trlochlzukl wiirden boch er-
f"eut Aeln. wrnn sic dte 0iite hiittear unscre 3i.tto zu evbarea.
Sefen Sie io eut una antworton 8ir nil ss ba"ld Eie u681ieh"
loJ
t t; 'tf i ?S -'{.i i l€l




Ol! erbloltsE s& 12.'hsi ihs Scirreibeo vo'[ '6.1:al ds.8E. !g.trlg! -
SarsB vorbr hsttgb lcir a!,oa Artrlagc iloa hrra bofossolt {lyodhl EosE5.
18-dergalb'lr Aoseleesibelt sr?raltclo. Da Fi.li d.css.$ I'dtrG63o nlcbt sis-
se. ffr!68, *.lt ihEoa ursef ,1i$eftacb*tlb:r e& S*156 S"sfegs€4
<f.yogUf-nceort n1t dtF tr€uaitu6 b.a 31ffic b.l, c! AGs Jbpf4E$ar
rcd!* aebnoll Elr iibcsittclD
Ihrc Ar!€rsao bauual feL ,spc.atacts LA€rs?bclrr8€rt &f d?rhc foE $€o1t
Id*ac€ baa;tBd"bea vir dauU. ilea St! ProfessG i.rklaE rib6r dic A116-
Laadsaockt{' e& dtL*Gn ?€tkas'slb;! rerfiigt. {1r habs I{trE Mqa6€*
l*ks,.E el!. Alssbt1fb fbrcs &€hltl,hias vos So.tlsi uu€claitat lea
c*6n bsetlEEt artr d€,$ er 5:.4h :o liiirsc dtsei* aa $lc s6ndlo Flrd'
g5.! freuaE uss grb. dia,g glc a:r dar Ptro&rkt lglr r]rsci'€s Verlagec 1nt3!-
caac hab.n lmd ftisln lbr635 rEs6asta LdtdrD &*4108' bctr











Frof ea.J4r RlyoshL f,cnaori
Untv"rsitat &-f,u / Jaf*ul
iibcr RFiO:rS&. f{If,}sa
l-8+r lbnd.adiybochdr
Cftfyoita-;ku. lobio / tapal
56tt ve"el}3tc" gerr ?rrfeseof!
Itl!- erdlelta!,8.a lo.tEl, tlac€ $wtritlit]rs' lclcf yaE at.ADrtl d.s.Js.ss naE uis au.betEdc&l1Gb, grf!,cut au erfa$rea, plt rclchci fnEercsm




'rs$rD da! Fellc sn €€er
E!r:r FsofaE$cr ltrtaF6 iibor rfto Aia-
lirde!€oht! €a selas Sar.r*e'661tor rcsfEst: di; trc.ba;-errs Gfcibly:=! ilq=t!:q1rcq lb'o' scbr6ng"6 mi il Jsrh 
-z s; il5.ci-ili--
robF€l! scsr!ErE eltr ataB 6r sl.cb l-3 Ebzs dj':F*b eo Btr -sctdclr Fird.
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